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EL TEMPS I LA MORT AL TEATRE RITUAL 
TRADICIONAL AFRICA CONTEMPORANI 
Maria-Josep Ragué-Arias 
El teatre ritual africa ens remet als orígens del teatre, I en el procés d'interacció entre ritu i 
teatre. És el que avui Richard Schechner anomena teatre <<transformacional»,2 alió que Zeami 
deflnia com aquell ambit teatral que no correspon al que veuen els ulls sinó al que copsa la ment. 
És el teatre del portador de la mascara, un teatre simbólic en que I'audiencia participa.3 És un 
teatre I'emfasi del qual se centra en la desconstrucció-reconstrucció de realitats i que tracta de 
donar signiflcat a les relacions dialectiques entre alió que és profa i alió que és sagrat.4 Té els 
mateixos orígens que la civilització, quan I'home adquireix consciencia de la mort com quelcom 
propi, com una necessitat que el transcendEXix, quan I'home inicia el dialeg amb la própia trans- .. 
cendencia, origen de tot art i de tota ciencia.5 És un teatre en la base del qual es troba el pacte 
amb la mort, la conjura de la mort. És unteatre que sense excloure I'«entreteniment» esta 
presidit per una funció d'eflcacia. Les cerimónies rituals es relacionen sempre amb la superviven-
cia i I'autoidentitat de la tribu, del poble,6 pactar en suma amb la mort? El pacte amb la mort es 
troba en la base de les cerimónies deis avantpassats i els difunts, de les cerimónies d'iniciació on 
I'individu mor per renéixer: La conjura de la mort esta en la base de les cerimónies agrícoles i de 
car;:a. I les cerimónies rituals són mort i naixement del temps. Són un itinerari en un espai sagrat 
o sacralitzat8 en un període dins i fora del temps que permet fugir momentaniament del temps 
de la vida quotidiana i a la vegada afermar aquest temps, en actualitzar una situació mftica 
arquetípica la repetició de la qual té per objecte regenerar el temps mític i coHectiu.9 Un temps 
la percepció inicial del qual ve determinada pel descobriment de la mort com quelcom propio 
Perque és la mort, com a destí final al qual tots plegats estem abocats, la que ens dóna la per-
cepció de la mesura del temps. 
A I'África Negra, la mort se situa entre el món deis humans i el deis esperits. Els morts són 
font potencial de regeneració i continu'llat de la tribu. No només les cerimónies rituals funerari-
es, sinó també les agrícoles i les d'iniciació, són protagonitzades pels morts que tornen rere les 
mascares. 
La dansa, la música i la mascara són els elements espectaculars basics de tota celebració 
ritual. La dansa, en sentit biológic, és la resposta a la necessitat primigenia del ritme com a reflex 
del batec cardíac percebut en situacions d'emoció, esforr;: o por; una por que individualment o 
col'lectiva té la manifestació més profunda i primigenia en la por a la mort. La dansa té com a 
objectiu conjurar la por; conjurar la mort. El ritme de la dansa es recolzara en la música, que 
representa la paraula de I'avantpassat o demiürg transmesa per la veu de la maSCara,IO una 
comunicació simbólica secreta no verbalitzada.
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En el procés comunicatiu propi del ritu la mascara 
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compleix una funció significativa que relaciona el portador de la mascara-significant amb I'esperit 
de I'avantpassat que encarna-significat i és una interpretació del mite aHudit en la celebració 
ritual. Elllenguatge de la mascara mai s'exterioritza verbalment perque tot lIenguatge exteriorit-
zat evoca la mort i la mort apareix com la revelació de la paraula dita. I la mascara, associada a 
I'origen del teatre, s'associa a la mort, a les celebracions ritual s africanes. La paraula verbalitza i 
racionalitza la mort més enlla de I'instint animal de supervivencia. Per aixo les mascares no 
parlen. Per aquesta mateixa raó les danses de mascares són sempre representacions deis nos-
tres avantpassats. 12 L'associació deis orígens del teatre ritual tradicional amb els orígens de la 
civilització i I'adquisició de la consciencia de la mort com a quelcom propi es revela a les festes 
deis «qui tornen», a les etnies africanes i molt clarament al Sigui deis Dogons, la més espectacu-
lar d'aquestes festes. 13 
Els Awa, la Societat Secreta de Mascares deis Dogons, preparen cada seixanta anys un espec-
tacle sobre la creació del món i I'aparició de la mort entre els homes. 14 La part del text ell 
Ilengua secreta explica el funcionament del món natural i sobrenatural fins al moment que 
apareix la mort com a factor de desordre. Des de Ilavors, el mite no és més que una exposició 
del metode seguit pels homes per restablir I'ordre ilimitar els efectes de la mort. L'ordre es 
recupera amb un ritu oral que recorda com el trencament provocat pel descobriment de la 
mort fou seguit per un nou sistema ordenat on s'integrava la mort. La representació és re-
presentació de I'esdeveniment inicial. L'expiació és constitu'ida per les danses del Sigui, la talla de 
la Gran Mascara, i la consagració a aquest nou objecte sagrat de la nova generació. És la re-
creació del temps inicial, del temps d'especie, a partir del descobriment de la mort i de la 
representació del primer avantpassat mort en la Gran Mascara, la integració d'aquest temps i 
d'aquesta mort en la nova generació. Així el Sigui manté I'autoidentitat del grup a la vegada que 
porta fertilitat a la terra i a les dones en assegurar la supervivencia del grupo Les cerimonies 
funeraries es relacionen quasi sempre amb el cicle agrícola, en el ritu vol conjurar la mort i 
contribuir al benestar de la comunitat, que basicament procede ix de I'abundancia de les collites. 
Una altra festa característica de la relació entre I'aparició de la mort i les celebracions rituals 
és la festa Dripi que els Abidji del sud de Costa d'lvori celebren I'any nou al poblat de Gomon. 15 
Novament tenim un mite fundacional originat a la mort. El mite, eucarístic, explica com en 
moments de crisi de subsistencia el déu del riu es va apareixer al cap de la tribu i el va comminar 
a matar el seu fill Bidiyo i a sembrar el seu coso D'aquesta terra van néixer plantes i, des de Ilavors, 
els Abidji celebren cada any la mort d'en Bidiyo, mengen el fill del primer avantpassat. Aquí 
també hi ha un desig de conjurar la mort per un complex procés de sacralització de I'espai que 
foragita la mort del poblat. Ningú no pot entrar ni sortir del poblat després d'aquesta cerimonia 
previa, per evitar de trencar el cercle protector que manté la mort fora del poble. 
Els rituals de cac;:a, destinats també logicament a garantir la supervivencia, són sobretot ceri-
monies de purificació que protegeixen de morir sota les urpes d'un animal. 16 A I'África, qui mor 
a la cac;:a, qui se sukida, fins i tot qui mor en un accident o és assassinat no té dret a exequies 
funeraries. Aixo pot explicar-se també per la importancia donada al temps objectiu determinat 
per la mort com a destí final. Quan la mort no és una mort natural, la normalitat temporal del 
temps de la vida desapareix i aquesta mort accidental produeix el trencament del sentit d'auto-
identitat que els avantpassats proporcionen en la tribu. Als rituals MoIimo que celebren els Mbuti, 
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societat cac;:adora, pigmeus de la selva equatorial del nord-est del Zaire, té molta importancia la 
concepció especial de temps i espai. 17 El ritual processional un altre copo És la recerca del temps 
i I'espai adequats on pugui produir-se la transformació necessaria per aconseguir I'estat silenciós 
i suau anomenat ekimi, basic per a la cac;:a. El Molimo Mangbó, que dura més d'un mes, té com a 
objectiu guarir la mort. El ritual expressa I'ambivalencia de I'espai. Les cases deis Mbuti són 
esferiques com els cavernosos espais de la se lva i les grans esferes mai són contigües Per als 
Mbuti I'«espai intermedi» es relaciona amb el seu concepte del temps i la mort. L'espai que no 
és aquí i ara, és com la vida després de la mort. I la mort és una penetració a les parets 
esferiques, una penetració a la vida, com ho són també la malaltia i I'antisociabilitat. Per aixó, per 
preservar I'autoidentitat i la supervivencia, el Molimo Mangbo vol guarir la mort. 
Temps individual i temps coHectiu, vida, mort i renaixement a una nova vida són els concep-
tes determinats en els rituals d'iniciaciá. El jove en la seva iniciació abandona el temps individual 
de la seva vida familiar per integrar-se en el temps de la vida adulta que el portará a col'laborar 
amb el manteniment de I'ordre sociaL I en aquest moment clau i de transició de la seva vida, en 
iniciar al jove en la seva vida futura com a adult, cal posar-lo en contacte amb els seus avantpas-
sats. D'altra banda, la major part d'iniciacions, com per exemple les deis kissi de Guinea i les deis 
makondes de Tanzania i de Moc;:ambic, els joves són considerats morts que tornen després d'una 
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Móscares deis Dogons, Mali. 
(Manuel Serrat) 
DriPi deis Abidji, de Costa d'lvori. 
(Manuel Serrat) 
estada en un Iloc secret, el recinte iniciatic on es diu que han mort i rebut un segon naixement. 
La sortida solemne deis iniciats té molts punts de contacte amb la festa deis avantpassats que 
tornen. 18 
Totes les cerimónies ritual s, presidides per un objectiu d'eficacia, no descarten tanmatelx 
I'entreteniment. El teatre originat I ritu, s'endinsa en el sentit narratiu del mite i s'introdueix en 
el teatre I'element espectacular d'«entreteniment». La primera improvisació s'inicia en el ntu, 
peró després s'afegeix una improvisació profana. La interacció entre oficiants o actuants I au-
diencia posslbilita el desenvolupament de la representació. Aquest procés seria percebut als 
ongens i desenvolupament del teatre ritual tradicional, i també als del teatre occidental. L'emo-
ció est ' tica va anar seduint altres pobles i I'autoconsciencia de la mort es va estendre a altres re-
gions, fet que uneix I'expansió de la mort amb I'emoció estetica. 
Peró avui, el teatre occidental sembla haver esgotat la capacitat d'evolució, la possibilitat de 
crear noves formes. I la nostra mirada es dirigeix cap als orígens, cap al ritu, cap al teatre de les 
cultures que han conservat les tradicions i la vincu lació amb els orígens, entre d'altres el teatre 
ritual tradicional africa contemporani. 19 
La recerca teatral es fa pluridisciplinar. És habitual considerar i analitzar el fet teatral a partir 
deis pressupósits de I'antropologia. Podem també establir paraHelismes entre I'evolució hlstónca 
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del teatre i la de la ciencia. La crisi del teatre occidental coincideix amb la mort del somni de la 
universalitat de la ciencia. Lengany, en I'ambit de la ciencia, era la idealització deis sistemes físics 
que permetien, gracies al c<llcul infinitesimal, I'analisi quantitatiu que immobilitzava el temps i que 
no tenia en compte la qualitat la vida i la mort com a objecte de debat científic.20 Quan la faHacia 
de la immobilització del temps desapareix, vida i mort reapareixen com a elements capitals, i la 
crisi del coneixement ens porta a recuperar el temps d'especie. La cultura occidental va rebutjar 
el teatre ritual que comporta transformacions permanents en benefici d'un teatre d'«entrete-
niment» amb un temps immobilitzat capac; únicament de transformacions temporals. El teatre 
occidental ha viscut immers en una ideologia que ha volgut ser intemporal. Avui la crisi del co-
neixement ens porta a recuperar el temps d'especie en allunyar-nos del miratge de la irreversi-
bilitat del temps creat per Copernic, Galileu i Newton, i seguida pels físics continentals post-
revolucionaris. La ideologia que es basa en Copernic implica el reduccionisme determinista que 
entén la historia com un projecte més enlla de la capacitat humana de canvi. Lhome sempre 
havia estat un estrany per a la ciencia. La física ha descobert el temps objectiu, el temps irrever-
sible, que detineix la historia com un projecte on I'home intervé i influeix en el futur probabilista 
de la humanitat. És un descobriment que s'anunciava oticialment el 1986.21 
Una de les bases del nostre interes actual pel teatre ritual és la seva incorporació del temps 
objectiu d'especie, la seva incorporació de la mort com a qualitat essencial. Sense ignorar els 
avenc;os de la ciencia al lIarg de la historia de la civilització, sense ignorar la tradició teatral 
d'Occident, avui la ciencia, la cultura, el teatre, tracten de recuperar el temps d'especie, el temps 
que es va originar amb el descobriment de la mort, mesura del temps, d'aquest temps que 
sempre va ser present al teatre ritual tradicional i que segueix essent-hi en els exemples que 
hem esmentat del teatre ritual tradicional afric<l contemporani, un temps que possibilita el canvi. 
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